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Február 2-án,Szerdán, 1881
I
Eredek vígjáték 4 felvonásban. Irta: Csiky Gergely. (Rendezőt Szathmáry,)
Mukányi Bódog — Szathmáry, Várkonyi Endre _  . — — Mándoky.
Olga, neje —  — : — Hunyadi Margit. Özv. Vargáné — — Foltényiné.
Piroska, leánya első nejétől — — Lánezy Ilka. Ifj. Verga Gergely, unokája — — Tordai Mari.
Margit, fogadott leánya — — — Dömjén Róza. Rózsakerki Gusztáv — — - Karczag.
Darnai, főispán— — Follényi - Csukáné — — — — Lauerné.
Ella, unokahuga özvegy — — __ Törökné. Tarkóné — — — — Megyesiné.
Szeredi Ödön — " — — — Hevesi G. Utazó öreg kisaszony — — — Bekéné.
Zápolya Ignácz — Fenyéri. Vasúti pénztárnok  ^ — — —  Havi.
Kozák Manó reporter ) — —  _ Sz. Németh. Vasúti portás — — — —  Csepreghy.
Cziprián Mór ügyvéd { a természettudósok vándor — ‘ Lovászy, Egy rendező. —  — — —  Lauer
Dr. Karó Állopatha i gyűlésének tagjai — Takács. Bolti szolga — — — — Hevesi.
Dr. Kakas Homeopatha ] — — . — Tollagi, Inas, Mukányiná! — — —  Hunyadi.
Természettudósok, nép, hordárok, —  Városi közönség. Történik; Bánváron. Idő; jelenkor.
_Jegyeket váltam és bér leni lehet a színházi pénztárnál d. e. 9—12-ig, d. u. 3—6-ig.
Helyárak: Osaládí páholy 6 frt. Alsó és közép páholy 4 frt. Másod emeleti páholy 3 frt. Támlásszék 4 frt. Elsőrendű zártszék 80 kr. Másodrendű zártszék 
6 0  kr. Emeleti zártszék 5 0  kr, Elsőrendű földszinti bemenet 8 0  kr. Másodrendű földszint 4 0  kr. Deák és katona-jegy 30 kr, Karzat 30  kr. Ünnepnapokon 30 kr. 
zinlap 4 0  kr. t __________  ,
Kezdete í  érakor, vége O után. ________ __
Holnap Csütörtökön 1881
;inházi képtelensí
Nagyszerű bohózat 6 kép
Legközelebb színre
B O N  CAELO S.
Drámai költemény 5 felvonásban. Irta'.
Debreczen, 1881,Nyomatottá városkönyvnyomdájában, (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1881
A debreczeni §zinész egyesület altal adatik:
r
